



















































































































作 目 圃場 面積 品種 生産量 収量 栽培密度 畦幅 株間
コード a kg kg/10a 株/a cm cm

























171 温室A 2,0 サッポロミドリ 101.0 505.0










































217.9 751.4 11 380 250
303.9 1013.0 11 380 250
256.9 885.9 11 380 250
135.1 900.7 13 380 200
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第 1表 クロッピングシステム部門2001年度作物別耕種概要(A)
品種 生産量 収量 栽培密度 畦幅 株間
株/a cm cmkg kg/10a
' ' 333 60 50
● ' 333 60 50
361.8 952.1 333 60 50
● ● 333 60 50
● ● 333 60 50
● ● 333 60 50





? ? ?? ? ?
?
? ? ?




? ? ? ? ? ?ー ? ? ? ? ー
? ? ? ッ ? ? ?ー ? ? ッ ? ? ー
? ? ? ッ ? ? ー
? ? ッ ? ? ?ー ッ ? ー
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
? ? ?? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?
? ? ? ?? ? ? ?
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生産量 収量 栽培密度 畦幅 株間




























?? ??? ??? ?? ??ッ????????
242 ハウス2 1.5 グリーンベル ト
242 ハウス1 1.5 グリーンベル ト
212 ハウス3 1,5 トップセラー
118 温室C 2.0 コ-ネル619
118 温室A 1.0 コ-ネル619
165 西2 1.0 -
165 西2 1.0 -























????????? ? ?? ????
?????? ????????????? ー
????? ? ?? ? ????????
' ' 556 60 30
I I 556 60 30
I ■ 556 60 30
■ ■ 556 60 30
259.8 1732.0 556 60 30
374.1 1247.0 833 60 20
' ' 833 60 20
157.9 1052.7 417 60 40
533.1 1777.0 417 60 40
● ● 417 60 40
117.2 468.8 833 60 20
● ● 833 60 20
● ● 833 60 20
212.2 1414.7 1111 60 15
● ● 1111 60 15
● ● 1111 60 15
437.3 2186.5 833 60 20
● ■ 833 60 20
1146.6 1146.6 128 120 65
● ` 128 120 65
22.0 55.0 278 120 30
● ● 278 120 30
128.0 1280.0 1111 60 15
● ● 1111 60 15
?????????????????? ??? ??????? ??
????????????? ? ??? ? ????? ?????
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第 1表 クロッピングシステム部門2001年度作物別耕種概要(A)
作目 作 目 圃場 面積 品種 生産量 収量 栽培密度 畦幅 株間
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第2表 クロッピングシステム部門2001年度作物別耕種概要 (B)
施肥量 基肥量
作目 播種日 定植日 収穫始 収穫終 ≠ ≠
N P205 K20 N P205 K20

































???? ?? ? ?? ??????
? ? ???? ?????? ?
???????????
???????????? ? ???????????????????????????????????????????
?? ‥?? 〞?? ?? ?? ???? ??? ?? ??? ? ?????? ??? ??? ??
??????????? ? ????????????? ???
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第 2表 クロッピングシステム部門2001年度作物別耕種概要 (B)
施肥量 基肥量
作 目 播種日 定植日 収穫始 収穫終 ≠ ≠








07.26 09.04 11.22 12,25 21.3 18.0 17.0
08.06 09.21 01.07 01.28 22.5 18.9 17.9
03.01 04.12 06.04 06.28 21.3 18.0 17.0
03.15 04.20 06.08 07.02 21.3 18.0 17.0
04.05 05.02 06.1 9 07.02 21.3 18.0 17.0
07.26 09.04 11.22 01.28 21.3 18.0 17.0












? ???? ???????? ?
?
?????????????????????????
??? 〞? ??????? ?? ???? ???? ?? 〞????? ?
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第 2表 クロッピングシステム部門2001年度作物別耕種概要 (B)
基肥量
kg/10a ? ? ?
? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ?
施肥量
播種日 定植日 収穫始 収穫終 kg/10a
N P205
??






















































10.18 12.21 21.3 18.0 17.0
11.02 12.21 21.3 18.0 17.0
0.0 0.0 0.0
10.29 03.29 21.3 18.0 17.0
11.06 03.29 21.3 18.0 17.0
11.14 03.29 21.3 18.0 17.0
10.25 02.04 21.3 18.0 17.0
12.05 02.15 21.3 18.0 17.0
11.14 12.03 28.0 24.7 23.7
11.26 11.26 28.0 24.7 23.7
11.21 11.21 21.3 18.0 17.0
11.19 11.19 21.3 18,0 17.0
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? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?
N P205
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水稲 直播 アケホリ 1号(211)2号(158)3号(69)








水稲 移植 アケ,if) 5/8･6/13-14 1.4 LP 8.6 8.6 8.6 10/24-10/25
????? ????
??
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第 3表 水 稲 防 除 作 業 内 容





















































































































































































































































































































































































































第 1表 平成13年度野菜耕種 ･生産概要
種 類 品 種 圃場名 面積






















??ー???? ?? ?? ー???
? ?
????
第 2表 平成13年度花き耕種 ･生産概要




スターチス ブル シーンフォニー ･他
カスミソウ ブリス トルフェアリー
圃場名 面積 収穫量










































第1表 平 成 13年 飼 育 移 動 状 況 (13.1.1- 14.3.31)
子 牛 育 成 午 繁 殖 牛 肥 育 牛 子 牛 育 成 牛 肥 育 牛




































第 2表 平成13年人工授精 ･受精卵移植成績 (13.1.1-14.12.31)
第 3表 平成13年枝肉販売成績
と 殺 耳標 性 水引技 枝肉 枝 肉 売 上



























販 売 耳標 性
年月 日 番号 生年月 日 別
体重 月齢 落札 kg当 母牛 父午




































































234 944 Y206 岡糸晴
256 1,085 Y200 利花
253 1,016 Y192 第2富藤
355 1,426 Y195 沢幸土井
271 1,034 Y198 沢幸土井
274 1,030 Y150 第2富藤
247 932 Y203 沢幸土井
412 1.411 Y207 利花
219 901 Y168 第2富藤
245 911 Y199 藤姫丸
254 917 Y173 藤姫丸
324 1,312 Y208 沢幸土井
277 993 Y167 第7糸平藤
269 918 Y204 藤姫丸
272 993 Y179 藤姫丸
192 669 Y162 藤姫丸
276 1,087 Y209 沢幸土井
213 849 YIOO 藤姫丸
256 973 Y160 第7糸平藤
180 698 Y206 藤姫丸
202 789 Y202 藤姫丸
235 894 Y180 利花
210 758 Y210 藤姫丸
272 1,011 Y192 藤姫丸
211 805 Y193 沢幸土井
219 820 Y150 藤姫丸




























































乾草 サイレー ジ 放牧 放 牧 生草換算 生草合計 10a当り






















































































148.0諌) 6,915 102310 164.720 4,118 533,475 ≡迂3,475
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第6表 利用形態別における生革換算収量
青刈 乾草 サイレー ジ 放牧 合計
























岡山大学農学部 岸田 芳朗 助手




















































l rクロツピげ システム部門 岡山 畑作
｢農場会議 I t汎用耕地部門 岡山 ･八浜 水田
l r主 事- ｣技術部班長- 1装置化生産部門 岡山 ･本島 果樹
農場長一- -


















































































































区 分 クロッピげ システム 汎用耕地 装置化生産 山地畜産 合 計
麦･いも類 831,030
果 菜 類 899,720
葉 菜 類 1,792,290
根 菜 類 1,601,090

















合 計 5,222,130 7.381,147 12.200.285 9.792.085 34,595,647
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平成13年度 (円)
区 分 クロツピげ システム 汎用耕地 装置化生産 山地畜産 合 計
麦 ･い も類 873,270
果 菜 類 730,670
葉 菜 類 1,562,810
根 菜 類 1.320,710
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(5)会議開催状況
1)農場会議










て説明 4 山陽圏フィールド科学セ 場協議会全国協議会について3 大学等地域開放特別事業について4 学生アルバイトの雇用について 4
ン夕-併任教員について て
承認 2.大学等地域開放特別事業に
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2)運営会議

















































































48 r対山人センター報告 No24 2003
開催月日 協 議 事 項 報 告 事 項
10.3ll725 Iド∫1.平成14年度作付計画について 4.米の販売について5 附属農場利用申込状況について6 非常勤職員の採用について7 技術部の報告について1 平成13年度全国大学附属農場協議会秋季全国協議会並びに教育研究集会について2 牧場実習3 農 Ⅲ大学等地域開放特別事業｢ほしがき.おかぎりをつくる｣について会議8 部内会計実地監査の実施について9 学長用自動車の保管について4 度教育学部附属養
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大型機械の更新要求について提案1.附属農場の職員体制について いて4.農場改組 (山陽圏フィールド科学センター)に伴う兼担教官について1 附属山陽圏フィール ド科学
非常勤職員体制について今後の検討課題と センター利用内規等について
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(6)施設開放状況
施設利用目的,時期 施設利用者名項 期 間 団 体 数 等 参加人数
いもほり 保育園 1日3 34団体 (4,731株) 3,398
(10月2日～11月1日)教育実習 10 (1,150株) 689
幼稚固 8 (2,026株) 1,043
小学校 2 (418株) 303
親子クラブ 14 (1,137株) 1,363
岡山大学教育学部 19家族 9
(10月3日～10月5日) 附属養護学校 (延27名)
ほしがき.おかざりづくり(11月18日,12月8日,2 22日) 一般市民 49幼椎園児 2小学生 24中保護者 1(延147名)
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